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G O B I E R N O D E L A N A C I Ó N 
f^Á MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden dando normas a las Jun tas recaudatorias de 
medios ^económicos para la Suscripción Nacional.— 
Páginas 590 y 591. 
Otra autorizando a D. Ambrosio Villalba Moros, 
, concesionario de la línea de automóviles de Nue-
valos-Munebrega-Calatayud, para sat isfacer en 
metálico el Impuesto del Timbre.—Página 591. 
Otra id. a D. Leoncio Adradas Bayo, id. de J a r a b a -
Calatayud, ídem.—Página 591. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
.^•^rden regulando las suspensiones de ¿mplec y suel-
, do de Funcionarios y Maestros con nióti-vo de los 
.expedientes de depuración.—Páginas 591 y 592. 
ISTERIOfDE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
ien asignando a los Organismos Locales de Colo-
f |cacion las funciones del "Registro de Aprendiza-
]e".-Página 592. 
mNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
D&VENGOS.—Orden sobre devengos a loa a lumnos 
^de la Academia de Alféreces provisionales de i n -
I fanteria.para Batallones de-Trabajadores.—Eagl-
S na 592. . . 
Otra id. para Sargentos provisionales ídem.—Pági-
íjias 592 y 595. 
Ascensos.—Orden promoviendo a l empleo de Te-
Tn ien te provisional de In fan te r í a a ios Alfereces 
don Emilio Salazar Labarga y otros.—Página 593. 
ítra Id. Id. de Artillería a los id. D. Jí-vier Busta-
mante y otro.-Página 593, 
Otra Id. empleo inmediato a los- Sargentos id. doii 
: •Pío Vargas y otros.—Página 593. 
similaeiones Orden concediendo las asimilaciones 
que indica a D. Constantino Ballester Julve y otros. 
. Página 593. 
Empleos honoríficos.—Orden concediendo empleo de 
Capitán de Artillería lionoriñco a D. Atiloriio Dam-
borenea Castroviejo—Pá,gina 593. 
•tra Id. empleo de Sargento honorar io de Ingénie-
^ ros a D. Modesto G a r d a Neira y otros.—Pág. 593. 
tHabilitaclones.—Orden habili tando pa ra ejercer el 
empleo superior al Capitán de Artillería D. Ma-
r iano Ibarra.—Página 593. 
¡Militarización.—Orden mil i tar izando en las indus -
tr ias que se expresan a Rafae l Cañestro Moreno 
y otros.—página 594. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden a s -
cendiendo al empleó de Capi tán de Complemento 
de Artillería a los Tenientes D. Víctor Velasco 
Sarabia y otro.—Página 594. 
Otra id. a Alférez id. id. al Brigada D. José Mar í a 
Valles Tuset.—Página 594. 
Otra id. a Veterinario 2 ° de id. al 3.» D. Sa lus t iano 
Fernández-Llamazares López.—Página 594. 
Otra confi rmando en el emipleo de Brigada id. id. al 
Sargento D. Pedro Godoy Mirasol.—Página 594. 
Otra ascendiendo a Capi tán de Complemento al T e -
niente de Sanidad D. Ladislao Zambrano Vivara -
cho.—Página 594. 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase a s i tuación 
de reemplazo por en fe rmo en San t a Cruz de T e -
nerife del Sargento de Ingenieros D. Gr-gorio Sosa 
Expósito.—Página 594. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden disponiendo cese en la as i -
milación de Sargento-Prac t icante D. Domingo Ex-
pósito Berrocal.—^Páginas 594 y 595. 
Bajas.—Disponiendo la b a j a en el Ejérci to del Ca -
pellán D. Marcial Ibarbia Anabitarte.—Pág. 595. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Jefes y Oficiales de I n f a n t e r í a D. Antonio 
. González García y otros.—Página 595. 
Otra id. a los Oñeiales de Ingenieros D. Román Cano 
Heredia.—Página 595. 
Otra id. al Maestro Herrador provisional D. José He-
r rera Gómez.—Página 595. 
Otra id. a los Oficiales Veterinarios D. Luis Arclnie-
ga Cerrada y otros.—Páginas 595 y 596. 
Otra id: a los Armeros provisionales D. Pedro Cen-
tenero Martínez y otros.—Página ñ9í<. 
Otra id. a los Maestros Herradores D. Daniel Mari -
ño Frades y otros.—Página 596. 
Oficialidad de Complemento (Ingreso).—Orden dis-
poniendo el ingreso en la Escala de Complemento 
de S. M. del Sargento D. Dionisio Leo Donaire.— 
Página 596. . 
(Baja).—Orden disponiendo la ba ja en su destino 
del-Teniente de Complemento de In fan te r ía don 
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Jesús Fernández Ogueta y pasa a' ¡as ordenas del 
Excmo. Sr. Pro-Vicario General Castrense ^Pá-
gina 596. 
^Destinos).—Orden des t inando a los Veterinarios 
don Mario López Blanco y otro.—Página 5^6. 
Otra asignando el destino que indica al Fa rmacéu-
tico 2.0 de Complemento D. José Espinosa Arias.— 
Página 586. ' 
Premios de efectividad.—Orden concediendo los pre-
mios que indica a D. Ben jamín Ruiz Larriba y 
otro.—Página 596. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ascensos.—Orden ascendiendo al emplÉo Inmediato 
a los Tenientes de In f an t e r í a de Mar ina D. Carlos 
Arriaga y D. Francisco Vázquez.—^Página 596. 
Fase a la Reserva.—Orden pasando a la Reserva al 
Oficial 1 ° del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Téc-
nicos D. Francisco Vaca Ojeda.—Página 596. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un curso pa ra la for -
mación • de Alféreces provisionales de In fan te r í a 
(del reemplazo de 1928) p a r a Batallones de guar -
nición.—Páginas 5&6'y 597. 
Destinos.—Asignando los destinos indica a los 
Suboficiales d e In f an t e r í a D. Angel Bakeiro Mar -
t ín y otros.—Páginas 597 a 600. 
Idem a los Oficiales de In f an t e r í a D. Manuel Gon-
zález Gómez Segura y o t r o s . - P á g i n a 600. 
Id. al Capi tán de Complemento id. D. Alberto Alcalá 
Galiano.—Página 600. 
Id. al Alférez In fan te r í a D. Antonio Linares Mohe-
dano.—Página .600. . 
Dejando sin efecto el destino del Teniente id. D. Ar- J 
turo Hidalgo Menes.—Págína 600. 
Destinando, al Teniente provisional id. D. Miguel 
A. Clavijo Monturey.—Página 600. 
Dejando sin efecto el destino del Sargento id. Mu-
ley Bechir-Busta Ben Al-lí.—Página 601. 
Id. id. del Sargento id. D. Emilio Linares Amador.— 
Página 601. 
Dest inando al Alférez id. D. Pedro Góit-ez p,„f • 
Página 601. 
Dejando sin efecto el destino del Teniente w n , 
sé Cantillo Carmona.—Página 601. 
Dest inando al Sargento id. D. Juan Tfici-» n ^ 
ro.—Página 601. ^ 
Rect iñeando el destino del Comandaj/í n 
sé E. Rivas "Fabal.—Página 601. ' 
Dejando sin efecto el destino del Capitáni^fc. 
tería D. Estanislao Cubas Urquijo.—Págiiujm 
Dest inando al Sargento provisional id, autimi^ 
Berzal Martínez.—Página 601. 
Dejando sin efecto el destino del Sargento D, i 
lio Maldonado Abarca.—Página 601. 
Dís t inando al Alférez id. D. Victoriano Mesan»U. ¡ 
pez.—Página 601. 
Dejando sin efecto el destino del Capitán deidi 
José Portábales Rodríguez.—Página 601. 
Rectificando empleo de D. Manuel Tamayo ZiM. | 
var.—Página 601. 
Dejando sin efecto el destino del Teniente Id. i 
Eusebio Lar ramzar Yoldy.—Página 601. 
Dest inando al Capi tán id. D. Domingo Zorrilla b 
rrilla.—Página 601. 
ADMINISTRACION CENTRU. 
JUSTICIA.—Servicio Nítcioual de Prisioucsr-^ omo' 
cando un Concurso para la provisión dp castra 
plazas de Arquitectos del Servicio GÍ PIÍSÍODK.-
Páginas 601 y 602. 
EDUCACION NACIONAL.—Jefatura del .Stfwii) Jft-
cional de Enseñansas Superior y Meáií-^Í-C'^ ' 
dando , instrucciones para la aptetotif la Or-
den de 9 de julio,últ imo sobre distíMdtois4í-..y | 
rechos en metálico en los Institutos te Bss®^ » 
Enseñanza.—Página 602. 
HACIENDA.—Servicio Nacioiia! de Tesoro 
Pública).—Relación de capitales e intereses de Ti-
tules de la Deuda Pública, cuya negociación y P55' 
S9 ha l lan retenidos por acuerdos 
gina-602. 
ANEXO üNICO..^A!iuncios oficiales, psrticulsreí 1 




GOBIERNO DE LA NACION 
I'*' 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
limo. Sr.: Los servicios de la 
Suscripción Nacional se hallan ex-
tendidos por la España liberada 
mediante una sencilla organiza-
ción que arranca, en la mayor par-
te de los casos, de los "primeros 
tiempos del Alzamiento. Pero es 
en Burgos donde r<-.dica su ofici-
na directiva y deben, por tanto, 
centralizarse todas las aportacio-
nes provinciales, a fin de que se 
consigan las ventajas que produce 
1-:'. unificaciÓTs. Por - I.T 
Presidencia de la extinguida Jun-
ta Técnica, en virtud de Orden de 
11 de noviembre de 1937, al regu-
lar la forma en que las respectivas 
Juntas recaudatorias debí?.«i de en-
tregar a la Superioridad las allia-
as y metales preciosos, estableció 
a obligación de que lo hiciesen en 
plazos no superiores a tres meses. 
Interes?', sin emb.argo, completar 
ese precepto marcando el "procedi-
miento y señalando las fechas que 
han de tener presente las expre-
sadas Juntas, al objeto de efectuar 
con mayor rapidez e identidad de 
método, las remesas de sus fondos 
H i - . . , o n pí 
En su v i r t u d , e s t e Ministerio, t" 
t e n i d o a b i e n a c o r d a r : 
d a t o r i ^ o ^ c í t e 
están _ « 
v ^ provincias de 
r S a d e tícíúclar m c r h o s ^ g 
eos para to Suscrií-con ¡ 
ingresen sin' J 
día 15 de cada m ^ V . " ^ 
tivas Sucursales S 
pafia, los fondos á.spon.Jks í i 
tengan en efectivo, P ^ < 
abonados en la cuenta 
dicho Banco en B^go^-
i nvoca^ 
diij-áü t^mbiCii ^ 
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; - e n el propio dia a la Oficina Cen-
' tral de Donatn-os Y ^ 
dichos ÍQudos, 
autorización.ex-
« i f de este Ministerio. 
^ g S r d e a V. I . muchos 
' t l r g o s . 4 de agosto de 1938 . -
III Año Triunfal. , 
Sr. Subsecretario de este Minis-
terio. 
ílmo Sr.; Vista la instancia de 
-don Ambrosio Villalba Moros, ve-
cino de Munebrega, concesionario 
de U línea de automóviles de Nue-
valos-Mur.cbrega - Calatayu'd, soH-
citando autorixación para satist> 
• ccr en metálico el importe del im-
puesto del Timbre con que pov el 
articulo 189 de la Ley están gra-
vados los billetes de viajeros y ta-
lones-resguardo de mercancías que 
expide; 
Resultando que el número de bi-
lletes emitidos por el citado conce-
sionario en el a ñ o 1937 fué de 
5.430, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente b» los mismos 
de trescientas veinticuatro pesetas, 
y la dozava parte, o sea ¿1 impor-
te término medio del Timbre co-
rrespondiente a los expedidos en 
un mes, veintisiete pesetas; 
Resultando que el concesionario 
está conforme en que se fije en 
veintisiete pesetas la cantidad qus 
deberá entregar a buena cuenta KA 
fin de cada mes por el espresado 
concepto; 
Considerando que el artictilo 15S 
del Reglamento del Timbre, en rc-
laci.ós\ con el 189 de la Ley, facul-
ta a este Mimstcrio para autorizar 
a las Empresas de transportes a 
satisfacer en metálico el importe 
del Timbre correspondiente a sus 
bületp de viajeros y talones-res-
guardo de mercancías y para fijar, 
^^ ^ mismas, la can 
tidad que deban entregar mensual 
: % a buena-cuenta; 
g - Considerando que la contabili 
í dad que tiene establecida el con 
I cesionario de que se trata es ga 
j ranüa de exactitud en la detcrmi 
f nación y recaudación del impue.s-
' y permite realizar las compro-
I Daciones que se estimen neces?.-
' ti4s o convenientes; 
Estí Ministerio, de conbrTOÍdad 
« n lo propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre y 
Monopolios, acuerda autorizr.r a 
don Amljrosio Villalba Moros, 
concesionario de la linea de auto-
móviles de Nuevalos-Munebrega-
Calatc-iyud, para que satisfaga en 
metálico el importe del Timbre con 
que están grí'vados sus billetes de 
viajeros y talones-resguardo de 
mercancías, fijando en veintisiete 
pesetas la cantidad que por este 
concepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rin-
da ?< la Jefatura del expresado Ser-
vicio Nacional y los justificantes 
de las mismas habrán de ajustarse 
a los modelos que figufan en el 
Apéndice del vigente Reglamento. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 3 de agosto.de 1938.— 
III Año Triunfal. 
AlvíADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
don Leoncio Adradas Bayo, veci-
no de Taraba, concesionario de la 
linea de automóviles de Jaraba-
Calatayud, solicitando autoriz.i-
ción p.->ra satisfacer en metálico el 
importe del impuesto del Timbre 
rcn que por el articulo 189 de la 
Ley están gravados los billetes de 
viajeros y talones - resguardo de 
mercancías que expide; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1937 fué de 
3.270, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 323,50 pesetas, y la dozava par-
te, o se?> el importe término medio 
del Timbre correspondiente a los 
expedidos, en un mes, veintiséis 
pesetas 95 céntimos; 
Resultando que el concesiopiario 
está conforme en que se fije en 
veintiséis pesetas' 95 céntimos la 
cantidad que deberá entregar a 
buena cuenta en fin de cada mts 
por el expresado concepto; 
Considerando que el artículo 15ñ 
del Reglamento del Timbre, en re-
lación con el 189 de la Ley, facul-
ta a este Ministerio para jutorizar 
a las Empresas de transportes a 
satisfacer en metálico el importe 
del Timbre correspondiente a sus 
billetes de viajeros y talones-res-
guardo de mercancía.? y para fijar, 
de acuerdo con las mismas, la can-
tidad QUe deban entregar menniaJ-
mente a buena cuenta; 
Considerando que la contabili») 
dad que tiene establecida el coti< 
cesionario de que se trata es ga-i 
rantía de exactitud en la determii 
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compra-< 
baciones que se estimen necesai 
rías o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre y. 
Monopolios, acuerda autorizaí a 
don Leoncio Adradas Bayo, coni 
cesionario de la linea de automói 
viles de Jaraba-Calatayud, para 
que satisfaga en metálico el imi 
porte del Timbre con que estáit 
gravados sus billetes de viajeros y 
talones-resguardo de mercancías, 
fijc-odo en veintiséis pesetas no-
venta y cinco céntimos la cantidad 
que por este concepto deberá en-
tregar a buena cuenta en fin de 
cada mes, y disponiendo que las 
cuentas que rinda a la Jefatu-a 
del expresado Seyvicio Nación?»! y; 
los justificantes de las mismas ha-
brán de ajustarss a los modelos 
que figuran en el Apéndice del 
vigente Reglamentó, 
Dios guarde a V. I. muchos añoü^ 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional da 
Timbre y Monopolios. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
O R D E N 
limo. Sr.: Con objeto de aclí'» 
rar el alcance de las disposiciones 
por que se rigen las Comisionís 
Depuradoras, y para que éstas se 
atengan estrictamente a ellas mien-. 
tras subsista el régimen de depu-
ración de. Funcionarios y no sea 
subsitituída por una Ley general, 
este Ministerio se ha< servido dis-( 
poner: 
1.2—No podrá llevarse a efec-t 
to suspensión alguna de empleo y, 
sueldo, retención de haberes ni 
destitución provisional de Funcio-
narios ni Maestros, sin que haya 
sido dictada nominalmente por es-i 
te Departamento. 
Todas aquellas que hubiesen s¡< 
do adoptadas - por las Delegacio-
nes, Autoridades provinciales tf 
Comisiones. Depuradoras queda-
rán inmediatamente sin efecto, siií 
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ü: ; 
• i í ! ' 
perjuicio 'dfe que estas últimas pue-
dan proponer la ratificación de tal 
medida a la Autoridad Central 
competente. 
Los hr-bilitados y las Autorida-
des que aprueben las nóminas co-
rrespondientes serán directamente 
responsables dé las retenciones y 
suspensiones de haberes que lleven 
a efecto sin orden suficiente para 
ello. . . • 
2.2—En aquellas provincias pa-
ra las que se dictaron normas es-
peciales de depurrción, quedará 
también sin efecto toda medida de 
destitución decretacla directamen-
te por las Comisiones Depurado-
ras de los Funcionarios que no hu-
biesen solicitado su reingreso den-
tro del plazo que señaló, debiendo 
formular a este Ministerio las co-
rrespondientes propuestas, acom-
pr<ñadas de cuantos informes y no-
ticias haya podido recoger sobre 
cada interesado. 
En el caso de que "él Funciona-
rio hubiese solicitado su reingreso 
con posterioridad al plazo señala--
do, la Comisión Depuradora pro-
cederá » incoar el oportuno expe-
diente con todas las formalidades 
previstas, incluso la de audiencia 
del interesado, siempre que la Su-
perioridad no hubiese denegado 
expresamente la admisión de la so-
licitud. 
3.5—Las Comisiones Depurado-
ras de lais provincias a que se re-
fiere el apartado anterior tendrán 
tn cuenta que la aprobación de las 
propuestas de reposición de Fun-
cionarios y Maestros, formulad.ís 
con arreglo a las normas que se les 
dictr«ron, tienen carácter provisio-
nal y que el Ministerio podrá en 
todo momento ordenaí la incoa-
ción del expediente completo,, re-
clamando los informes preceptivos" 
que señalaba la Orden de 10 de 
noviembre de 1936 en cuanto a los 
Maestros, cuando lo estimase con-
veniente. 
4.9—L'as Comisiones Depurado-
ras, con arreglo a» la facultad que 
las concede dicha Orden de 10 .le 
noviembre de 1936, podrán propo-
ner, siempre que lo estimen opor-
tuno, la suspensión provisional de 
los Funcionarios a quienes se siga 
expediente de depuración; pero, a 
su vez, cumplirán con toda dili-
gencia las órdenes de reposición 
provisional q u e fuesen dictrdas 
con carácter general o particular, 
sin perjuicio de que una vez cum-
plidas, propongan las medidas que 
en estos casos estimasen conve-
nientes. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Vitoria, 20 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfa»!. 
PEDRO S A m Z RODRIGUEZ 
limo, Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. — limos. Sres. Jefes de 
los Servicios Nacionales del mis-
mo.—Excmos. Gobernadores Ci-
viles, Presidentes de las Comi-
siones- Depuradores C).—Seño-
res Presidentes de las Co^misio' 
nes Depuradoras D ) . 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDÍCAI 
O R D E N 
Es deber del Estado procurar 
que el aprendizaje profesional de-
je de realizarse en forma de ser-
vidumbre, y que sin ocasionair per-
juicios al patrono, se dignifique la 
función. Para ello, de nada servi-
rá establecer nuevas bases, si al 
mismo tiempo no se vela por que 
los derechos del aprendiz se man-
tengan incólumes bajo la plena vi-
gilancia tutelar de las Autorida-
des competentes, y esto requiere 
que se conozcan exactamente los 
contratos establecidos en cada ca-
so, con el fin, no sólo de compro-
bac que se ajustan a las leyes vi-
gentes, sino que en todo momento 
se pueda inspeccionar su cumpli-
miento. 
Por todo ello, vengo en dispo-
ner lo siguiente: 
Articulo primero.—Se recuerda 
la obligatariedad de establecer en 
contrato escrito todos aquellos pac-
tos de patronos, empresarios o 
maestros con sus aprendices, tal y 
como se dispone en d Titulo II 
del Código de Trabajo. 
Articulo segundo.—St asigna 3) 
las Oficinas y Registros de Colo-
cación la misión de llevar el regis-
tro de aprendizaje en la forma pre-
venida en los artículos 110 ál 130 
inclusive del mismo Código, a cu-
yo efecto los contratos se estable-
cerán por triplicado, recogiendo la 
Oficinz» correspondiente en el mo-
mento del registro una de las co-
pias y vis-ando las otras dos. 
Artículo íercero.—Las Alcaldías 
y demán autoridades que tengan 
en su poder libros o antecedentes 
relacionados con esta materia los 
entregarán bítjo inventado al»: 
Organismos que se citan ej ¡¡i 
apartado anterior, ' 
Santander, 4 de agosto dt 15^  
III A ñ o Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ B®o, 
Sres. Jefes Nacionales (lef|j,v„. M 
ción y Jurisdicción 1 É J 
del Trabajo. ® 




^ J proximidad del m I 
en la Academia de Pímplonap» 
Altereces provisionales de Wai, 
tena, que han de ser encuad» j, 
dos en los Batallones de Trabaja, 
dores anunciado por Ordeji de 11 
de julio último (B, O, nútn, W, 
se dispone lo que sigue: 
Pnmero.-Serán de aplicadón, 
por Jo que se refiere a la r e d » 
Clon de devengos d e los cursülísfa 
y regimen económico de Mo cur-
so, las normas puWicsdáí pw Or-
den de. 30 de junio ém (BO-
LETIN OFICIAL niím, 255), . 
tada ante la celebraáim i t o t e ? 
curso, con l.as modificacM de-
rivadas de las variaciones de fe-
chas. 
Segundo.—El anticipo a que si 
refiere el párrafo quinto de dicha 
disposición y que será inemisible-
mente descontado al expedirse ti 
mandamiento de pago correspon-
diente a la reclamación de hatera 
hecha en el mes actual, será de pe-
setas 30.000. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.-
III A ñ o T r i u n f í l - E l General Ea-
cargado del Despacho del Mmis< 
terio, Luis Valdés Cavani l les . 
Ante la proximidad del curso ea 
la Academia de Fuentecaliente.pJ-
ra Sargentos provisionales de jii' 
fantería güe han de servir en w» 
Batallones de Trabajadores, ahim; 
ciado por Orden de 14 de j«W 
último (B. O. núm. 16), se dispo-
ne lo que sigue; ,, , 
Primero.-SevÁn de 
por lo que se refiere a la rec^ .. 
mación de devengos de los curs 
llistas y régimen económico de m 
cho curso, las normas 
por Orden de 30 de jumo de im. 
KÚM. 37 — 
fB O. núra. 255), dictada ante !a 
«lebración de otro curso con h s 
modificr-.-iones derivadas de las va-
riaciones de fechas. 
Scgundo.-El anticipo a que se 
refiere el párrafo quinto de dicha 
disposición y que será irremisible-
mente decontado al expedirse el 
mandamiento de pago correspon-
diente a la reclamación de habe-' 
xes hecha en el mes actual, será 
tic 30.000 pesetas.. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
I ^ ñ o Triunfal—El General En-
>Jfgado del Despacho del Ministe-
po, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Infantería a los Alfére-
ces de la misma escala y Arma que 
a continuación se relacionan; 
Don Emilio Sakcar Labarga, 
con antigüedad de 15 de diciembre 
de 1937. . . 
Don Teófilo Alonso Ortega, con 
Id. de IS de diciembre de id. 
Don Alfonso Baguñá Tintoré, 
•ton id. de 29 de marzo de 1938. 
= Don Francisco Escudero Añino, 
.^•con id. de 1.2 de abril de id.. 
Don José María Fernández San-
ios, xon id. de 1.2 de junio de id. 
Don Joaquín Alonso Miñam-
bres, con id. de id. 
Don Práxedes . Pérez Delgado 
Jon id. de id. 
, „ Don Luis Lladó Lara, con id. 
•fle J de junio de id. 
.. Don Alfonso Iglesias Fernán-
f^vDon Manuel Outeriño Núñez, 
icon id. de id. 
Fernández Pérez, 
« n i d . de 26 de junio de id. 
id. de id®°''° Escarjavierre. co.n 
- • ^ e ^ S f e ' ^ L. G ^ z á l e z Martín^= 
de id 'le 9 de julio 
, U d T í t ' ^ ' ' Martin, con 
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D o n Antonio Palacio Fernán-
dez, con id. de id, 
D o n Emiliano Pastor Antonio, 
con id. de 11 de julio de id. 
Don Cándido R2>mos Diez, con 
id. de 12 de" julio de id. 
Don José Guerra Cid, con id. 
de 18 de julio de id. 
Don Luis Belbel Serrano, co:a 
id. de 20 de julio de id. 
Don José Julio Tato Cunming, 
con id. de id. 
Burgos, 4 de agosto de 1 9 3 8 . -
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavaniilés. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de zi. énipleo de Teniente provisio-
nal de Artillería a los Alféreces 
de dicha escala'y Arma don Ja-
vier Bustamante Sánchez y don 
Fernando. Lorenzo Miguel, asig-
nándoles la antigüedad de 1 de 
enero y 1 de junio últimos, res-
pectivamente, los cuales quedarán 
en su actual destino. ' 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, de 20 de, jmarzo de 
1937, se confiere el empleo inme-
diato en promoción extraordinaria 
de ascensos por antigüedad, dis-
frutando en su nuevo empleo la 
de dicha fecha, a los Sscgentos del 
Arma de Artilleria, que a conti-
nuación se relacionan: 
D o n Pío Vargas Serrano, del 11 
Regimiento de Artillería Ligera. 
D o n Justo Cadiñanos Lozares, 
d^l id. id. id. 
D o n Antonio Alonso BlancOj 
del id. id. id. 
Don Antonio Molina Márquez, 
del 15 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo, y a propuesta del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Edu.a-
ción Nacional, se amplir, la Orden 
de fecha 20 de julio de 1938, p i-
blicada en el BOLETIN OFI-
CIAL D E L E S T A D O núm. 22, 
concediendo -las asimilaciones mi-
litares que se indican r-l personal 
que a continiiación se relaciona, 
perteneciente, como los compren-
didos en la Orden citada, a los Ser-
vicios del Patronato Artístico Na-
cional: 
Capitán, don Constantino Ba-
llester Julve. 
Teniente, don Jacinto Alcántara 
Gómez. 
Alférez, don Santiago Herráiz 
Loranca. 
Alférez, don Víctor Oteyza Es-
curcia. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de Ca-
pitán honorario de Artillería par» 
servicios técnicos y por el tiempo 
de duración de la campaña, al In-
geniero Industrial don Antonio 
Damborenea Castroviejo. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal—El General En-
cargado' del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
ncJes, se concede el eftipleo de 
Sargento honorario del Arma de 
Ingenieros, por el tiempo de du-
ración de la actual campaña, para 
la Compañía de .Minas del Bata-
llón de Zapíídores Minadores nú-
mero 8, a los Vigilantes de Minas 
que a continuación se relacionan: 
D. Modesto García Neira. 
D . Anselmo Diez Rodríguez. 
D . Anselmo Rodríguez Barredo. 
D. Alejandro González Martin. 
D . Emilio García Morano. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal—El Generítl En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,. Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitacioue.s 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de ArtilleríC' don Mariano Iba-
rra Maizfegui. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal—El Generr.'. En-
cargado del Despacho del Minis* 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
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Militarización 
t n cumplimiento de lo resuelto 
S. E. el Generalísimo de los 
Ííjércitos Nacionales, y en armonía 
t o n lo dispuesto en el BOLETIN 
¡C'FICIAL DEL E S T A D O número 
342, a propuesta de la Dirección 
de Movilización, Instrucción y Re-
cuperación, los individuos' que íi-
guran en la adjunta relación, que 
empieza por Rafael Cafiestro Mo-
reno y termina con -Vicente Pérez 
García, causan baja en los Cuer-
Núa li-
p e s ^en q u e s e hal lan u 
q u e a a n d o mil i tar izados, con ( j 
. ...POi^  "'isidetárselj,. 
prescindibles en la ® 
desempeñan: 
racter provisional, en lolsavj^ 
I.-ublicos o de otra índole ? 
aeícJlan, por consideri,J / 
ICIOJ 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja tiltót;! 
1954 Marina Algeciras. 
Comandancia Milifav de Marina de AJgecivas 
Jvafael Cañestro Moreno Empleado ... . . . 
Consultorio médico de Usd-Lau (Ychala) 
¡José Benitez Moreda Tracticante 1928 Marina. 
Ministerio del Interior, Servicio .Nacional de Turismo 
Ignacio Mantesa Eormosa" intérprete 1930 Gpd. Art. 7'5, 3.5 Div. Navaiti 
llosé Badía Roque Idem 1936 Zapadores Minad. Div. 74, E.!l| 
Sección Administrativa de Primera Enseñanza de La Coruña 
IViccnte Pérez García ... Oficial Admón. civil 1934 
Burgos; 2 de agosto de 1938.=III A ñ o Triunfal.--El Ge neral Encargado del Dejado dd' 
^'Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oñcial idad de Complemento 
Ascensos 
^ Por reunir las condiciones que 
iseñala la Orden de 12 de abril úl-
Aimo (B. O. núm. 540), se ascien-
!-de al empleo de Capitán de Com-
:Í)lemento de Artillería a los Te-
nientes de dicha escala y Arma 
'don Víctor Velasco Sa>rabia y don 
[Francisco Linde Ocón, asignándo-
l e s la antigüedad de 16 y 26 de 
•junio últirño, respectivamente. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
311 A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Díspacho, Luis Val-
, dés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
'determina el vigente Reglamento 
'di Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Compls-
mento de Artillería, con a.ntigüe-
'dad de 1 de enero último, al Bri-
gada de dicha escala y Arma, con 
destino en el 11 Regimiento de 
'Artillería Ligera, don José María 
IValles Tuset. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l . -E l Generd En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
í ' ñ a l a 1» Orden de de =Kril i'i.l-
timo, (B. O. núm. 540), se ascien-
de ai empleo de Veterinario se-
gundo de Complemento, con an-
tigüedad de 10 de mayo de este 
año, al Veterinario tercero de di-
cha escala don Salustiano Eernán-
dez-Llamazares López. 
Burgos, 3 de agosto de 1958.— 
III A ñ o Triunfal.—El Generr.l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. . 
A propuesta Excmo. Sr. Ge-
neral de la Reglón Militar y 
per reunir las condiciones que se-
ña l a el Reglamento para e l Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, . se confirma en el empleo de 
Brigada de Complemento de I n -
fanter ía , con ant igüedad de 20 de 
octubre de 1936, al Sargento de di-
cha Escala y Arma con destino 
en el Regimiento de Infaj-ltería Le-
p a n t e núm. , 5, don Pedro Gedoy 
Mirasol. • 
Burgos, 1 de-agos to de 1S38.— 
I t l Año Triunfal.—El General E n -
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril íil-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de ¡A empleo de Capitán de Com-
plemento de Sanidad Militar, con 
aiitisiiedad de 29 de abril último, 
al Teniente d e d i á a escala I 1 O B | 
Ladislao Zambrano V i v a r a d o . 
Burgos, 4 de agosto de 1938.-Í 
III A ñ o Triunfal.-£iGejieHÍ£ii-| 
crcgado del Despido de Min¡s^>' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Situación® 
Pasa a situación ds —f- l 
p o r - e n f e r m , a .partir del 24.de m j 
yo último, con residencia en 
ta Cruz de Tenerife, elba^ 
da Ingenieros-éíl Grupo Mixto 
Zapadores y Telégratei®i.3íi 
Gregorio Sosa E3?posito. 
Burgos, 3 de agcsio de » 
IIT M o Triunfa!.-® 
cargado del 





A prapwsta del DiraotsM .^. 
servicios Sanitarios d e i ^ J 
de r centro, e e s a . c u ^ ^ j 
fué conferida por « 
agosto de I f J i 
el practicante "vil ^ 
.Expósito Berrocal, 
^n la situacima « l i ^ ^ ® , ui^ 
rrfisponda con anegio a 
Reclutamiento^ ^^  19?' 
Burg-os, 3 de ab"^ 
ÑÚM. 37, 
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¿Año Triunfal.—El Ministro de 
'•'iiaoli® ' DSensa Nacional.—P. D., El Ge-
coji u j j neral Subsecretario dfál Ejército, 
Luis VaMés Cavaniiles. 
f Clero Castrense '' 
' ; Dedárado inútil para el servicio 
tl'lcapelláii den xMarcial Ibarbia 
Anabitarúe, afecto a los Campas 
de f-Coiicentración, por Orden de 
2 de mrczo último (B. O. .núrnc-
i:a:499), causa baja en su destino 
y en el Ejército. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.--
"III Año Triunfal,—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario dil Ejército, Luis 
aValdés Cavanilles. 
Destines 
í asan a los aestinos que se in-
dican los .]efes Y Oíiciales de lu-
fantería que se relacionan a con-
linuación: 
® Comandante don Antonio Gor^ 
zéloi García, de la División b,-
al Batallón 273 del de Cazadores 
El Serrr.ílo, núin. 8. 
Idem don Nicolás Pérez Cata-
lán, del Ejército del Centro, al 
Batallón 269 del de Cazadores Las 
Kavas, nútn. 2. 
Capitán don Julián Rubio Cor-
tázar, del Regimiento de Carros 
Ée Combate, núm. 2, al décimo Ba-
tallón Regimiento de Infante-
ría Bítilén, núm. 24. 
Idem retirado don Cayetano Pi-
dal Lobatón, de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. Ó..N. S., al Ejército del 
Vierte. 
i Teniente provisional D . Miguel 
•Berbel Rodríguez, de la tercera. Di-
^•yisión, al segundo Batallón del Re-
Infantería Burgos, nú.-
mcio 31. 
•Idem ídem, don Juan Izquierdo 
Frías, de ídem, al séptimo Batallón 
del Regimiento de Infantería Bai-
lÉn, núm. 24. 
Alférez don José Molina Balles-
teros, del Ejército del Centro, a la 
Moveha Redera de la Legión. 
Idem provisional don Antonio 
temándeE García, del cuarto B;.-
tal on del de Cazadores de Cevi-
«oia, núm. 6, al Ejército del Su:-. 
Idem ídem don Manvrel Jiménüz 
.<ipez de la Div'rsión 15, al Bat.i-
i'on 2/2 de Cazadores de Cen-«ola, núm. 6. 
Wem ídem don Saulo Galván 
.oonBH»» i*f '' • V,.. i c . 
ircio 
173 del Regimiento de Infantería 
San Quinlín, núm. 25. 
Idem ídem don Pedro Mariscal 
Martín, de ídem, al 11 l a b o r del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán, núm. 1. 
Idem ídem don Isauro Valdeso-
go Tejerina, del Ejército del Cen-
tro, al segundo Tabor del Grupo 
de: FuerzEis Regulares Indígenas de 
A.lhucemas, núm. 5. 
Idem ídem don José Luis Pérez 
Florencio, de la División 12, al 
séptimo Tabor del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, núm. 3. 
Idem ídem don Bienvenido Iz-
quierdo- Corella, de la tercera Di-
visión, al séptimo Batallón del Re-
gimiento de Infantería Bailén, nú-
mero 24. 
Idem ídem don Andrés de Var-
gas Míchuca, del Ejército del Nor-
te, al Batallón 112. 
Idem ídem don Eduardo Casas 
Baslet, del Regimiento de Infan-
tería Cádiz, núm. 33, al sexto Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regida-
res Indígenas de Ceuta, núm. 3. 
Idem ídem don Manuel García 
Laque, del Ejército del Sur, al ter-
cer Tabor del Grupo de Fuerz;,s 
Regulares Indígenas de Larache, 
núm. 4. 
Idem ídem don Luis Bartolin 
Domenech, del idem, al Reginiien-
to de Infantería Granada, núme-
ro 6. 
Idem ídem don Manuel Cano 
Lópe2, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Severiano Morán 
Rívas, a 1» Bandera de Carros de 
Combate de la Legión. 
Idem ídem don César Silva Fer-
nández, a' idem. 
Idem ídem don Cesáreo Vicente 
Carabias, del Ejército del Centro, 
al segundo Batallón del Regimi-jn-
to de Infantería América, núme-
ro 23. 
Idem ídem don José García Vc-
licia, del ídem, al octavo Batallón 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén, núm. 24. 
Idem ídem don Pascual Vicente 
Fernández, del ídem, al Batallón 
"A" del de Cazadores de Ceriño-
la, núm. 6. 
Idem^ idem don Francisco Ga-
lindo Pérez, del ídem, al 180 Ba-
tallón del -Regimiento de Infante-
ría Toledo, núm. 26. 
Idem de Complemento don-Feli-
pe Machado del" Hoyo, de la Divi-
sión S5, al Batallón 137. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
Defensa Nacional, P. D., El Genei 
ral Subsecretario del £jército, Luij 
Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado al Batallón di 
Zapadores Minadores núm. 8, e( 
Capitán de Ingenieros don Romáii 
Cano Heredia, del Batallón de Zaí 
padoíes Minadores núm. 7, y a est< 
último el Teniente provisional d( 
la propia Arma don Gustavo F e d 
nández Balbuenqi, del Batallón d i 
Zapadores Minadores núm. 2. ' 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D. , El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se destina a la Sección Móvi l 
de Evacuación Veterinaria de la 
División 22, al Maestro Herradoi 
provisional don José Herrera Gó-i 
mez, del Grupo de Tropas de In-^  
tendencia del Primer Cuerpo de 
Ejército. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.—i 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D. , El Gene^ 
ral Subsecretario del Ejército, Luis, 
Valdés Cavanilles. 
Los Oficiales Veterinarios que a 
cont inuación se relacionan, pasan 
dest inados a donde se ind ica : 
Veterinario pr imero D. Luis Ar-i 
.eiinega Cerrada, del Regimiento da 
Artillería de Gran Canaria , a dis-» 
posición del Osnera l J e f e del Ejér-, 
cito del Norte , en comisión, de-, 
biendo cont inuar , para" efectos a d -
ministrativos, dest inado en diclio 
Ifegimiento. 
Idem segando don Angel Espa-
ñol Acirón, dfel Quinto Grupo de 
In tendencia , ,a ídem, en comisión. 
Idem idem asimilado don Valero 
González Celina, del Grupo de Sa -
n idad de la División S2, al Regi--
miento de Artillería de Gran Ca-
nar ia . 
Idem tercero idem don Valentíil 
Diaz de Sarabia y López Linares, 
del Cuádro Eventual del Ejérci to 
del Norte, a j a Sección Móvil Ve-
ter inar ia de la División 53. 
I d t m ídem ídem don Enrique 
Ramis Vidal, del idüm, a la &2C-
ción Móvil Veterinaria de la Di-
visión 82. 
I d e m ídem ídem, den José del Ría 
Testera Montero, de la Sección Mó-
vil de la División 85, a la Compa-
ñía de Sanidad de la División 82, 
Burgos. 3 de SEÍC.-Í :: ISiiS-a 
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I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
r a l Subsecretario del Ejército, Luis 
y a l d é s Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan al personal que a con-
t inuación se relaciona; 
Armero provisional don PedTo 
Centenero Martínez, del Batal lón 
de Montaña de Las Navas núm. 2, 
al Cuarto Batal lón del Regimiento 
de In fan te r í a de Pa lma núm. 36. 
Idem ídem D. Julio Herrero Río-
j a , del Grupo de Regulares de Te-
t u á n núm. 1, al Parque de la 105 
División.' 
M í m ídem . don Manuel Rivero, 
Cr.baicante, del Regimiento de I n -
f a n t e r í a de San Quintín núm. 25, 
al Noveno Batal lón del Regimiento 
de In f an t e r í a de Pa lma núm. 36. 
Ajustador provisional don" Angel 
P íñe i ro Costoya, al Parque de la 
Pr in iera División. 
Burgos, 3 dé agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
r a l Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Los Maestros Herradores provi-
sionales don Daniel Mariño F r a -
des, a l ta del Hospital de S a n t a n -
der ; don Rafae l Sánchez Luengo, 
del Batal lón 255 de Caza.dores San 
F e r n a n d o núm. 1, y don Toribio 
Macar ro Cabezas, del Hoápital de 
. ganado de Calatayud, pasan des-
t inados , respectivamente, al De-
. pósito de Remonta de Valladolid. 
Hospital de ganado de Truji lo y 
Bata l lón 255 de Cazadores San Fer -
n a n d o n ú m . 1. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
r a l Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
I n g r e s o 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en el inciso 3.° de la orden 
de 28 de diciembre de 1919 (C. L. 
n ú m . 489), se dispone el Ingreso en 
l a Escala de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar del 
Sa rgen to licenciado QCI mismo don 
Dionisio Leo Donaire. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
De fensa Nacional, P. D., El Gene-
r a l Subsecretario del Ejército, Luis 
y a l d é s Cavanilles. 
Baja.—Clero Castrense 
Comprobada documenta lmente 
la ordenación sacerdotal de don 
Jesús Fernández Ogueta, Teniente 
de Complemento del Arma de I n -
fan te r ía , causa b a j a en su destino 
en el Batal lón de Montaña F lan -
des núm. 5, y pasa a las órdenes 
del Excmo. Sr. Pro-Vicario Gene-
ral Castrense. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
i n Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ra l Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
El Veterinario Segando de Com-
plemento, con residencia en Zara -
goza, don Mario Lópíz Blanco, p^ -
sa dest inado al Quinto Grupo de 
Tropas de Inténdencia , y el Ve-
ter inario Tercero asimilado D. Bal-
dcmero Carro García, a l ta de Hos-
pi ta l de León, al Cuadro Eventual 
del Ejército del Norte. 
Burgos, 4 de agosto de 193S.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
El Farmacéut ico 2.° de Comple-
mento don José E ^ i n o s a Arias, del 
Cuadro Eventual de los Servicios 
de Farmacia del Ejérci to del Cen-
tro, pasa destinado a Eventual ida-
des de la Octava Región .Militar. 
Burgos, 3 de agosto de- 1938.— 
I£I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y por" hallarse comprendi-
dos en la R. O. C. de 24.de junio 
de 1928 ( D . O. núm. 140), se con-
cede al Teniente don Benjamín 
Ruiz Larriba el premio de efecti-
vidad de 1.000 pesetas, por llevar 
30 años de servicio con abonos, y 
al de igual empleo, don Román 
Soria Rubio, 1.000 pesetas, por 
llevar 30 años de efectivos servi-
cios, debiendo ambos empezar a 
percibirlos a partir de 1.9 de fe-
brero último. 
Burgos, 1 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Yaldés Cavanilles. i 
NÚJLIÍ:? 
S u b s e c r e t a r í a de Marb: 
Ascensos 
Por resolución de S, j ,10,. , 
ralísimo de los Ejércitos'Kafc 
los se asciende al 
diato, por existir ymwe¡¡<iies 
cala, a los Tenientes ieia^^ " 
de Marina don Carlos 1 
Gu2mán y don FranciSMÍ»| 
Domínguez. 
Burgos, 3 de agosto it isjj,? 
I I I Año Triunfal.-E! ContFfcj 
ran te Subsecretario de Marina,; 
nuel Moreu. 
Pase a la Reserva 
Por tener que someterse a ti!. '' 
tamíento, pasa a la átiiacióD í;[;i. 
Reserva, el Oficial 1." del Ciitii»| 
de Auxiliares de los Servidos lÉi'; 
nicos de la Armada, don FrancÉj 
co Vaca Ojeda, en oiij'a situaci^  
dis f ru ta rá el haber de 600 pts-i 
tas, por ser el S0% del sueldo c; 
3.000 pesetas que fué el ir.ayorqwl 
disfrutó, en activo, áiiraníe ¿HI 
años y contar con más de 40 íi 
servicios. 
Burgos, 3 de agosta de W38.-
l U Año Triunfal,-El ContralmU 
r a n t e Subsecretario ieMurás, Aía- ; 
nuel Moreu. 
Jefatura d e Movilización, Í¡»? 
Instrucción y Recuperación 
• J 
Instrucción 
Autorizado por S. E, el Ge^H 
lísimo de los. Ejérc i tos N a c ^ l 
les, se convoca un curso p a " - y 
féreces provision^ies de Infanta^ 
estrictamente durante el tiein 1- , : 
duración de la c a m p a n a , ^ 
mente para los p e r t e n e c e 
reemplazo de 1928 Y Pf" ^ 
cuadrados en los BataJ^ n" 
Guarnición y Or^e" ; 
r,rreglo a las 
l.S El curso tendrá l u g ? 
Academia de 
en régimen ^ ^ A ' ^^ 
comienzo el día ¿4 «e' ® 
2.5 El número de plaza • 
vocar y a seleccionar por e ¡ 
torde l la Academia 
3 3 La duración del cursu ^ 
de 24 días lectivos. ¡ti^ ^ 
4.2 Podrán concurrir a 
curso tocios los m d i v ^ ^ ^ ^ 
cientes al Cuerpo de I 
NÚM. 3 7 
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ArSlería, Ingenieros, Iníen-
l e sa condición mencionada de par 
I t necer al 4.2 trimestre del reera-
de 1928, que ha sido inov'.-
f S o , y reun^n'las condiciones í.-
Ífcas ^decurdas para el desempe-
fño del cargo. 
" 5 2 Para tomar parte en el cur-
so se precisa tener un titulo aca-
^démico u oficial entendiéndose 
por tal y como mínimo el de ba-
chiller, considerándose a dictio 
efecto y a título de ejemplo, el ele 
Maestro, Perito Aparejador, ba-
chiller Eclesiástico, etc . y los de 
Im distintas carreras del Estado. 
6.5 Tendrán prel[erencia--^ara 
ser admitidos, llenando la condi-
ción de la base precedente: 
a) Los que acrediten permn-
ncncia en el frente, y, con priori-
dad, los heridos, siempre que se 
hallen restablecidos y en las con-
diciones de aptitud física antes ci-
tadas. 
b) Los hijos y hermanos de 
militar, de cualquier Arma o Cuer-
po, muertos en campaña o" a con-
secuencia de heridas de guerra. 
c) Los hijos, en iguales condi-
ciones, de los condecorados con la 
Cruz Lauread?" de San Fernando 
o con la Medalla Militar. 
d) Los hijos de mutilados de 
;; guerra. 
Los extremos precedentes los 
: acreditarán los aspirantes por co-
:pia autorizada de las disposicio-
nes d e l BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, o por certifieado 
ppedido por las Autoridc'ides Mi-
litares, Jefes de Cuerpo, Unidad 
o Dependencia en que conste si 
• cumplen las condiciones mencio-
í nadas. 
• 7.Ü Los certificados de los títu-
los que posean los interesados, el 
de pertenecer al mencionado re-
emplazo y, cuando proceda, los 
mencionados en la. base anterior, 
Ifs "lostrarán al Coronel Director 
de la Academia en el momento de 
ia presentación, y habrán de coin-
t- cidir con los datos consignados en 
} • las mstancias. Los certificados cu-
ya expedición corresponda hacer 
en liazas no liberadas toda.vía, se-
fan sustituidos por declaraciones 
juradas. 
. En las solicitudes, redacta-
das con arreglo al modelo aue se 
acompaña, además de constar los 
títulos, ed^id y tiempo servido en 
el frente por los solicitantes, figu-
rará el informe sobre sus condi-
ciones del Capitán de la' Unidad 
a que pertenezcan o hayan perte-
necido, y el del Jefe de la Colum-
na o de su Cuerpo, en los casos 
que Se considere necesario. 
9.S El plazo de admisión -de 
instancias se cerrará el dí?j 15 del 
mes actual, empleándose el tiempo 
que media entre dicha fecha y el 
señalado para comenzar el curso, 
en las operaciones de selección de 
instancias, aviso 2«los alumnos .id-
mi tidos e incorporación de ¡os 
mismos al Centro. 
10.3 Por las distintas Autorida-
des Militares se dará la máxima 
publicación a la convocatoria anun-
cií-ida, para que puedan solicitar su 
admisión en el curso a su debido 
tiempo, todos aquellos aspirantes 
que, por vicisitudes de la campaña, 
se hallen,' éstos o sus Unidades, 
alejados de sus Planas Mayores. 
La incorporación al curso de los 
r.-,pirantes admitidos es obligato-
ria y con carácter de urgencia. 
Burgos, 1 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
Divisiói), Luis Orgaz. 
Cuvso para la formación de Alfé-
reces provisionales de Infantería 
para Batallones de Guarnición y 
Orden Público 
Cuerpo: 
Lugre actual de residencia de la 




Ant igüedad. . . A ñ o s . . . M e s e s . . . 




Tiempo en el-frente en primera lí-
nea. Meses . . . D í a s . . . 
Títulos que posee o declaración 
jurada de poseerlos: 
Informe del Jefe: 
¿Fué herido? 
¿Está incluido en alguno de los 
apartados de la base quinta, de 
la convocatoria? 
Fecha 
ÍFírma del interesado) 
Sr. Director de la Academia Mi-
litar de 
Destinos 
Pasan dest inados los Suboficiales 
de I n f a n t e r í a que en la a d j u n t a 
relación sé expresan, en la fo rma 
que en la misma ise Indica; 
A disposición del General Jefe 
de la División 
Sargento provisional I n f a n t e r í a 
don Angel Balseiro Mart ín , a l t a 
Hospital El Ferrol, p a r a su destino 
al Pr imer Tabor Regulares Tetuán 
1, de donde procede. 
Sargento provisional In f an t e r í a 
don Alíelo García Clemente, proce-
dente de la Mehal- la Ja l i f i ana n ú -
mero 4, a l ta d e r Hospital de Ciu-
dad Rodrigo, destino en comisión, 
al Pr imer Tabor Regulares de Te-
tuán., 
Sargiento habi l i tado I n f a n t e r í a 
don Amador Molina Caro, proce-
dente de Regulares Ceuta 3, alta 
del Hospital • de Ceuta , destino, al 
Quinto Tabor Regulares Ceuta. 
Brigada I n f a n t e r í a don Antonio 
Franco de Vera, procedente de Re-
gulares Ceuta 3, a l ta del Hospital 
de Ceuta, destino, al Quinto Tabor 
de Regulares Ceuta. 
Br igada Infan, ter ía don F r a n -
cisco García Blanco; procedente da 
la Quinta Bandera de !a Legión, 
al ta del Hospital de BUbao, desti-
no, a la Quinta Bandera de la Le-
gión. 
Sargento I n f a n t e r í a don Domin-
go. Méndez Gamero, p recedente del 
B. Depósito de la Legión, a l ta del 
Hospital de Talayera , destino a la 
Quinta Bandera de la Legión. 
.Sargento I n f a n t e r í a don Teodo-
ro Sánchez San José, procedent* 
del Batal lón Cazadores Ceuta 7, al-
ta del Hospital de Lecaroz, destino 
eh comisión, al Quinto Tabor Re-
gulares Alhucemas. 
Sa rgen to habi l i tado I n f a n t e r í a 
don Victoriano Ruv iana Fernández, 
procedente del Batal lón Ceriñola 
6, a l ta del Hospital de Falces, des-
t ino, en comisión, al Quinto Ta-
bor Regulares Alhucemas. 
Sargento Infante iúa don Miguel 
Salor Berguer, procedente del Re -
gimiento I n f a n t e r í a las Pa lmas 
al ta del Hospital de Gijóri, destino 
en comisión, al Quinto Tabor Re-
gulares AIhfrc3-mas. 
Sargento provisional In fan te r í a 
don José Muñoz Rendón, proceden-
te del Regimiento In fan te r í a Ge-
rona 18, alta del Hospital de Gi -
jón. destino en comisión, al Sép-
t imo Tabor Regulares Larache. 
Sargento I n f a n t s r i a don F r a n -
ciscc Novo Maríui, prosedente del 
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Regimiento I n f a n t e r í a Zamora 29, 
a l t a del Hospital de Santander , 
des t ino en comisión, al Séptimo 
Tabor Regulares Larache.-
Sargento In fan te r í a don Ama-
dor. Núñez Diez, procedente del Ba-
ta l lón Arapiles 7, al ta del Hospital 
de Logroño, destino en comisión, al 
Sépt imo Tabor Regulares Larache. 
Sargento In fan te r í a don Hum-
ber to Otero Casteldo, procedente 
del Regimiento In fan t e r í a Zamo-
r a 29, al ta del Hospital de Vigo, 
dest ino en comisión, al Séptimo 
y a b o r Regulares Larache. 
Sargento In fan te r í a don F r a n -
cisco Peláez Monjón, pr.Dcedente del 
Regimiento I n f a n t e r í a Mérida 36, 
Dita del Hospital de Sestao, des-
- t ino en comisión, al Séptimo T'a-
t o r Regulares de Larache. 
Sargento habi l i tado In fan t e r í a 
iflóTi Ramiro Friegue Lado, a l ta del 
• Hospital ds Orense, destino en co-
misión, al Sépt imo Tabor Regula-
res Larache. 
Sargento I n f a n t e r í a don Jesús 
S>«ente Pan , procedente del Ba -
ta l lón Cazadores Oeriñola 6, al ta 
del Hos.pital de Vigo, destino en 
comisión, al Séptimo Tabor Re-
cu l a r e s Larache . 
Sargento In fan t e r í a don Rainón 
Díaz Domínguez, procedente del 
Regimiento I n f a n t e r í a América 23, 
a l t a del Hospital de Sant iago de 
iCompostela, destino, al Octavo Ba-
ta l lón América. 
Sargento provisionaí In fan te r í a 
d o n Mar t in Guerra Pérez, proce-
den te del Batallón Las Navas 2, 
a l t a del Hospital de Medina, des-
t ino e n comisión, al Octavo B a t a -
llón América. 
Sargento provisional In fan te r ía 
tíon Florencio Ibar ra Ir ibarren, 
procedente de Flechas Azules, al ta 
del Hospital de Vitoria, destino en 
comisión, al Octavo Batal lón Amé-
r ica . 
Sargento provisional In fan te r í a 
don José Mar t in Iglesia.?, proceden-
t e del Batal lón Las Navas 2, a l ta 
ée l Hospital de Valladolid, destino 
e n ccanisión, al Octavo Batal lón 
América. 
Sargento In fan t e r í a dan Jesús 
Mart ínez Peral ta , pi-ooedente del 
Regimiento In fan te r í a ."Uan Mar-
cial 22, a l t a del Haspital de Bur-
gos, destino, al Segundo Batallón 
óei mismo Regiraiento. 
Sargento In fan te r í a con Deoda-
to Melgar Pérez, procedente del 
Rcfeimiento In í an t s r i a San Mar-
22 -q-ocT^Ua] íia Qjji-
dad Rodrigo, destino, al Segundo 
Batal lón del mismo Regimiento. 
Sargento In fan t e r í a don Porfirio 
Salvador García, procedente del 
Regimiento In fan t e r í a San Mar -
cial 22, al ta del Hospital de Toro, 
destino, al Segundo Batal lón del 
mismo Regimiento. 
Sargento In fan t e r í a don Bernar -
dicio San t amar í a Ibáiiez, proceden-
te del Regimiento In fan te r í a San 
Marcial _22, al ta del Hospital de 
Vigo, destino, al Segundo B a t a -
llón del mismo Regimiento. 
Sargento I n f a n t e r í a don Miguel 
Salcedo, procedente de la Pr imera 
División Navarra, a l ta del Hospi-
tal de León, destino en comisión, 
al Segundo Batal lón del mismo Re-
gimiento. 
Sargento In fan te r í a don F r a n -
cisco Cai-ros Piriz, procedente del 
Regimiento In fan te r í a Argel 27, al-
ta del Hospital de Cáceres, dest ino 
en comisión, al Segundo Batal lón 
del mismo Regimiento de San Mar -
cial 22. 
Sargento In fan t e r í a doii Teófilo 
Santos Oiraldez, procedente del R e -
gimiento In fan te r í a Argel 27, alta 
del Hospital de Mál8,ga y Bada -
joz, dest ino en comisión al Segun-
do Bata l lón del Regimiento San 
Marcial 22. 
Sargento In fan te r í a don Héctor 
González Amador, procedente, del 
Regimiento In fan t e r í a Burgos 31, 
al ta • del Hospital de Vigo, destino 
en comisión, al Segundo Sáta l lón 
del Regimiento In fan te r í a San 
Marcial 22. 
Sargento In fan t e r í a don Félix 
González Fernández, procedente 
del Batal lón Las Navas 2, alta del 
Hospital de Sevilla, destino en co-
misión, al Segundo Batal lón del 
Regimiento In fan te r í a San Mar-
cial 22. 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E. X. 
y de las J. O. N. S. 
Sargento I n f a n t e r í a don Ladis-
lao Fernándea Ayala, procedente 
del Tercio Lácar, al ta del Hospi-
tal de Gijón. 
Sargento provisional In fan te r í a 
den Gabriel Galván Fernández, 
procedente Tercio Virgen Blanca, 
alta del Hospital de Gijón. 
Sargento In fan te r í a don Jul ián 
San Martin Berián, procedente 
Tercio Alcázar, al ta í e l Hospital 
d-3 Pamplona. 
Sargento In fan te r í a den Angel 
Rodríguez Nesfcar, proc«.'>c-ntfi F a -
pv - ' " . • í 
Falencia, alta del Hospital de P, 
lencia. 
Sargento Infantería do? Nicas,-. , 
León López, procedente áe P j;T • 
Navarra, alta del Hospital deL,»' 
Sargento Infantería don Rómnij 
Fernández Fernández, proceM,. 
de F. E. T. de Castilla, ¡día iel 
Hospital de Talayera. 
Sargento Infantería fe 
Escallada Marco, prccefe® 
F. E. T. de Castilla, alta óclfe. 
pi tal de Burgos. 
Sargento Infantería donMelciot 
Cadierno López, procedente de Fa. 
lange Española Tradicionalista ás 
Lsón, al ta Hospital Leóu. 
Sargento Infantería don Prudet. 
cío Villalba Jiménez, proceoenie dj 
F. E. T. de Málaga, alta del Hcs< 
pital de Osuna. 
Sargento provisional Ir.fantem 
don"Antonio Rubio Cambil, proce-
dente de F. E. T. de Navarra, alta 
del Hospital de Zaragoza. 
Sargento provisional Infantería-
don José Muñoz Alvaíez, prcoeden-
te de F. E. T. de. Marruecos, alta 
del Hospital de Antequera. 
Sargenta Infantería don Rami-
ro de los Mozos Moreno, alta del 
Hospital de Sigüenza, prccedeutí 
de F. E. T. de Soria. 
Sai-gento Infantería ion » í 
Moríñigo Borreguero, procdeute 
de F. E. T. de Burgos, alia deJHosr 
pi tal de Oviedo. 
Sargento Infantería to 
rio Espinóla Muñoz, piocetote if 
F. E_. T. de Granada, alta del Hos-
pital de Antecjuera. 
Sargento Infantería D. C-resotic 
Carnicero Saldaña, procetíciiie w 
F. E. T. de Falencia, alta ae^  a®' 
pital. de Falencia. 
•sargento profesionaUnía^m 
-don Gonzalo Cáceres Cacere^ pr • 
cedente d e F . E. T. de Teneníe, al 
ta del Hospital de Algeces, 
Sargento Infantería don ^ 
Banda González, procedente mr -
lange Española TradicioMli^ 
Castilla, alta del Hospital Q? 
rauz. 
A disposición del Genenl 
de la 85 División 
Sargento Infantería don Maw 
Rodriluez García 
Regimiento I ^ / f ^ ™ d«. 
alta del Ho.^ital de 
tino, al 191 Batallón de. 
Regimiento. , ,,MayOTÍ' 
Sargento Iníantera J f 
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al 191 Batallón del 
S ^ g S o InSnteria Zamora, 29. 
' / sargento habiUtado I i^ íanter ia 
f ^ d o r J a i m a Absteira Cabanas, pro-
S e n t e del Regimiento Infanter ía 
ñ a g o z a 20, alta del Hospital-^e 
¿mdoñeáo, destino en cornision. 
191 Batallón del^egimiento I n -
fantería Zamora 29. • 
^ Sargento Infantería don Seve-
f nano Castro Otero, procedente del 
Regimiento Infantería Zaragoza 
JO, alta del Hospital de Mondonedo, 
destino en comisión, al 191 .Ba-
-^-tallón del Regimiento Infanter ía 
S Zamora 29. 
Ü Sargento de Infantería don To-
•.más Corrales Ruíz, procedente del 
Batallón Sicilia 8, alta del Hospi-
tal de Pamplona, destino en co-
í^inisión, al 191 Batallón del Re-
Sgimiento Infantería Zamora 29. 
Sargento Infantería don Froilán 
Diez Alonso, alta del Hospital de 
La Cormla, destino, ai Batallón 191 
del Regimiento Infantería Zamora 
29, de donde procede. 
Sargento Infantería don Luis 
González Santos, alta del Hospi-
tal de La Cormia, destino, al 191 
•í Batallón del Regimiento Infanter ía 
Zamora 29, de donde procede. 
Sargento Infantería don Teodo-
ro Lafuente Abra!, procedente de 
la 105 División, alta del Hospital de 
; Zaragoza, destino en comisión, a l 
191 Batallón del Regimiento I n f a n -
tería Zamora 29; 
Sargento liifiantería' don J u a n 
López Lafuente Alvas, procedente 
de la 105 División, alta del Hos-
pital de Zaragoza, d'istino en co-
misión, al 191 Batallón del-Regi-
miento Infantería Zamora 29. 
,. Sargento Infantería don Carlos 
I Pedreira Rodríguez, procedente del 
I Regimiento Infantería Zamora 29, 
RHa del Hospital de La Coruña, 
, ^ destino, al mismo. 
' Sargento Infantería don José Ve-
asco Caro, procedente del Ba ta -
. non Tiradores Ifni, alta del Hos-
P'tal de Gijón, destino t n comi-
sión al 281 Batallón del Regimien-
% to Infantería Tenerife. 
I T, Infantería don Ceferi-
I ' procedente del 
^"íantería Burgos 31, 
«« Vitoria, des-
G o S ' ' ^ " Infantería don Elicio 
. S i r i f r t ' P í - ' ^^en t^ del Re-
talSn ^^^tino, al 15 Ba-
Regimiento. 
Alonso, alta del Hospital 
de Bilbao, destino en comisión, al 
Iñ Batallón de Burgos 31, de don-
de procede. 
Sargento provisional In fan te r í a 
dou José Sánchez Víllalón, proce-
de-¿te del Batallón Cazadores Ceu-
ta 7, alta del Hospital de Melilla,. 
tíe.stino en comisión, al 15 Ba ta -
l lón, de Burgos 31. 
Sargento provisional In fan te r í a 
don Isidro Tejedor Poza, proceden-
te del Regimiento In fan te r í a Za-
ragoza 30, alta del Hospital de Avi-
les, destino en comisión, al 134 
Batal lón de Sicilia 8. 
Sargento In fan te r ía don Secun-
dino-Rojas Atienzo, procedente del 
Regimiento In fan te r í a Geiona 18, 
al ta del Hospital d.e San tander , 
destino en comisión, al 134 Ba ta -
llón de Sicilia 8. 
Sargento In fan te r í a don Manuel 
Suárez Mato, procedente del Re-
gimiento Valladolid 20, a l ta del 
Hospital de León, destino en co-
misión, al 134 Batal lón de Sici-
lia 8. 
A disposición del General Jefe 
de la 16 División 
Sargento habil i tado In fan te r í a 
don Manuel Quiroga Soto, proce-
den te del Batal lón San F e r n a n -
do 1, alta del Hospital de La Co-
ruña , destino al Batal lón 255 de 
San F e m a n d o . 
Sargento provisional I i i fanter ía 
den Jesús Torres Ríos, procedente 
del Begimiento I n f a n t e r í a Cádiz 
33, al ta del Hospital de Badajoz, 
destino en comisión, al Batal lón 
255 de s a n Fernando. 
Sa rgen to I n f a n t e r í a don J o a -
quín Zamora González, proceden-
te del Regimiento In fan te r ía Te-
nerife 38, al ta del Hospital de Te-
nerife, destino en comisión, al Ba-
tallón 255 de San Fernando. 
Sargento In fan te r í a don Faust i -
no García .Comín, procedente del 
Regimiento In fan te r ía Aragón 17, 
al ta del Hospital de Málaga, des-
tino en comisión, al Batallón 255 
de San Fernando. 
Sargento Infant-ería. don' Antonio 
García García, procedente del Re-
gimiento In fan te r í a Aragón 17, al-
ta del Hospital de Aiitequera, des-
tino en comisión, a l Batallón 255 
de San Fernando. 
Sargento In fan te r í a don Eloy 
Gómez Arevalülo, procedente del 
Regimiento In fan te r í a S a n Quin-
tín 25, a l ta del Hospital de Zarauz, 
destino en comisión, a l ' B a t a l l ó n 
255 de San Fernando. 
Sargento In fan te r í a don F r a n -
cisco Zurdo Luengo, procedente 'del 
Regimiento In fan te r í a Toledo 26, 
al ta del Hospital de Cádiz, destino,, 
al Octavo Batal lón de Toledo. 
Sargento provisional I n f a n t e r í a 
don José María Pando Serra, p ro-
cedente del Regimiento I n f a n t e r í a 
Lí^panto 5, 'alta del Hos-pital de M á -
laga, destino e n comisión, al Oc-
tavo BaJ;allóii de Toledo. 
Sargento provisional In fan te r í a 
don Emiliano Clemente Calvo, pro-
cedente del Regimiento In fan te r í a 
Pa lma 36, a l t a del Hospital de Za-
ragoza, dest ino en comisión, al Oc<. 
tavo Batal lón de Toledo. 
Sargento In fan t e r í a don José 
Porcel Malaxaría , procedente del 
Regimiento I n f a n t e r í a Oviedo 8, a l -
ta del Hospital de Granada , des-, 
t ino en comisión, a l Octavo B a t a -
llón de Toledo., 
Sargento liabili tado de I n f a n t e -
ría don Basilio Reciña RQSSO. a l ta^ 
del Hospital de Antequera, destino, 
al 165 Batal lón de La Victoria 28, 
de donde procede. 
Sargent-o I n f a n t e r í a don Emil ia-
no Grande Bravo, procedente deJ 
Regimiento I n f a n t e r í a La Victoria 
28, al ta Hospital Salaii ianca, des< 
tiíio, al 165 Batal lón del mismo Re-
gimiento. 
A disposición del General Jefe 
de la 4.- División 
Sargento In fan t e r í a don Luís 
Sáiichez Valle, procedente del Ba -
tal lón F landes 5, a l ta del Hospi-. 
ta l de Vitoria, destino,- p a r a los B a -
tallones Flandes. 
Sargento In fan t e r í a don Enrique 
Urraca González, procedente del 
Batal lón Flandes 5, al ta del Hos-
pital de Vitoria, destino, Batal lo-
nes Flandes. 
Sargento In fan t e r í a don Teodo-
ro S a n j u a n e s Rosas, procedente del 
Batallón Flandes 5, al ta del Hos-
pital de Zaragoza, destiao, a los 
Batallones de Flandes. 
A disposición del General Jefe 
de la 53 División 
Sargento In fan t e r í a don Lui.i 
Castañeíra Campos, procedente del 
Regimiento I n f a n t e r í a Mérida 35, 
a l ta del Hospital de Antequera, 
destino en comisión, al Sexto Ba-
tallón del Regimiento In fan te r ía 
Ai'agón 17. 
Sargento I n f a n t e r í a don Fe r -
nando Campaña Jiménez, proce-
dente del Regimiento I n f a n t e r í a 
Granada 6, al ta del Hospital de 
Córdoba, destino en comisión, al 
S-e'y.to Batal lón del Regimiento In-
fan te r í a Aragón 17. 
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A disposición del General Jefe 
de la 55 División 
Sargento In í an te r i a D, José Her-
nández Guillén, procedente del Re-
gmñento Carros Combate 2, al ta 
|íi. del Hospital de León, destino, al 
fll| Séptimo Batallón Carros Com-
bate. 
Sargento In fan te r í a don José 
Mar ía Sánchez Poza, procedente 
Carros Combate 5, al ta Hospital 
San tander , destino, al Séptimo Ba-
tallón Carros Combate. 
Sargento In fan te r í a don Pablo 
Terre i ro González, procedente del 
Regimiento In fan te r í a Mérida 35, 
a l ta del Hospital de El Ferrol, des-
tine en comisión, al Séptimo Ba-
tallón Carros Combate. • 
A disposición del General Jefe 
de la 84 División 
Sargento provisional In fan te r í a 
don Zacarías Granados Ropero, 
p rocedente ' del Grupo" Regulares 
Melilla 2, a l fa del Hospital de Je-
rez de la Frontera , cestino al 
Cuarto Tabor Regulares Melilla. 
Sargento provisional In fan te r í a 
don Félix Palenzuela González, 
procedente de Cazadores Melilla 
3, al ta "del Hospita-l de Valladolid, 
destino en comisión, al Cuarto Ta--
bor Regulares Melilla. 
A disposición del General Jefe 
de la 152 División 
Brigada In fan te r í a don Manuel 
Fernández Artímez, a l t a del Hos-
pital de Bilbao, destino, a la Le-
gión, de donde procede, pa ra la 
P r imera Bandera . 
Sargento In fan te r í a D. Augusto 
Rssper Kouski, a l ta del Hospital 
de Zaragoza-, destino, a la Pr ime-
r a Bandera de la Legión, de donde 
procede. 
Sargento In fan te r í a don EmUio 
Mar t ín Aguílar, procedente Pr imer 
Tercio Legión, a l ta del Hospital de 
Ronda, destino, a la Pr imera Ban -
dera de la Legión. 
Sargento provisional In fan te r í a 
don Manuel Díaz Martínez, proce-
dente del Regimiento In fan te r í a 
Zamora 29, a l ta del Hospital de 
La Coruña, dest ino en comisión, al 
Batal lón 265. 
- Sargento provisional In f an t e r í a 
don Domingo García Bello, proce-
den te del Regimiento I n f a n t e r í a 
Mérida 35, al ta del Hospital de 
Orense, diestino en comisión, al 
Bata l lón 266. 
_ A disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Ejército Marroquí 
Brigada In fan te r í a don Gumer-
*ináo Salinas Jiménez, procfideaí*. 
del Regimiento i n f a n t e r í a Zara -
goza 30, a l t a del Hospital de Lugo, 
destino en comisión, a la Sexta Ba-
tería Anti tanques (Tercer Grupo). 
Brigada In fan te r í a don Manuel 
Fernández Ejerique, procedente del 
Regimiento In fan te r í a Zaragoza 30, 
alta del Hospital de Lugo, destino 
en comisión, a la Sexta Batería 
Ant i tanques (Grupo tercero). 
Brigada In fan te r í a don Manuel 
León Pérez, procedente del Regi-
miento In fan te r í a San Quintn 25, 
a l ta del Hospital de Sevilla, desti-
no en comisión, a la Sexta Batería 
Anti tanques (Grupo tercero) . 
Brigada habil i tado In fan te r í a 
don Jesús Crespo Carretero, proce-
dente del Regimiento In fan t e r í a 
Mérida 35, a l ta del Hospital de .Za-
mora, destino en comisión, a la 
Sexta Bater ía Anti tanques (Gru-
po tercero). 
Sargento In fan te r í a don Caye-
tauo Benito Fernández, procedente 
del Regimiento In fan te r í a Zamora 
29, a l ta del Hospital de Santander , 
destino en comisión, a la Sexta Ba-
tería Anti tanques (Grupo tercero). 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte 
Sargento habil i tado In fan te r í a 
don Pr imo Alen Gago, procedente 
del Batal lón Serrallo 8, a l ta del 
Hospital de Antequera, destino en 
comisión, a la Segunda Compañía 
de Morberos de la Agrupación. 
Sargento In fan te r í a don Luis 
Ayelsa Morales, procedente del Re-
gimiento In fan te r í a Toledo- 26, al-
ta del Hospital de Tolosa, destino 
en comisión, a la Segunda Com-
pañía tie Morteros do la Agrupa-
ciói¿ • 
Al Batallón de Orden Público 
número 403, en Valladolid 
Sargento I n f a n t e r í a don Antonio 
Fernández Fernández, procedente 
del Regimiento In fan te r í a San 
Marcial 22, 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
I i r Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan dest inados los Oficiales de 
In f an t e r í a que se relacionan a con-
t inuación, en la fo rma que en el 
mismo se Indican: 
A disposición del General Jefe de 
la 152 División, para el décimo. Ta-
bor de Regulares de Alhucemas, 
número 5 
Teniente provisional de I n f a n t e -
xia «ion MajoijAi Oanaález Gómez 
segura, alta Hospital San 1 
tian, procedente Carros de n !" ^ 
bate, destino en coaüsíón 
Alférez de Infantería don 
m a r Ciuray Suárez-Ar», aí 
Hospital San Sebastián, proeL™ 
te del Regimiento Zamora a» 
destino en comisión. 
Alférez provisional de%tíúi 
don Carlos Brasa fernánfei,'^, 
Hospital de Santander, prctetea 
Regimiento Alhucemas núm, 5,' 
Alférez provisional de Iníantiia 
don José Cachón González, alu 
Hospital Zaragoza, proo;dentí 
Regimiento Tetuán núrn. 1, teti. 
no en comisión. 
B u r p s , 3 de agosto de lS3í,-
i r i Ano Triunfal.—El Gratral d« 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe de la Dirección ce 
Mutilados de Guerra el Caballero 
Mutilado útil, Capitán de Coniple-, 
m.ento de Infantería don Alberto 
Al-calá Galiano, procsdente del 
Grupo Regulares Ceuta iiúm. 3. 
Burgos, 3 de agosto ¿e 193S.-
I l í Año Triunfal.—El Genfra! de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Métiz de In-
fan te r ía don Antelo ÜMM 
Mohedano, procedente B i -
llón Cazadores Ceuta l ato «1 
Hospital de Lucena, a áispcsican 
de' General Jefe de la Primea 
visión, para el Séptimo Tabor Re-
gulares de Laracho. 
Burgos, 3 de agosto de 
n i Año Tr iunfa l . -® Gsi«ral 
División, Luis Orgaz, 
Queda sin efecto el defino í 
Ejército del Norte para d Sen^ 
de Etapas del Teniente de wai 
tería don Arturo Hida:go ^ 
por haber sido n u e v a m e n t e nos 
pitalizado. ^ 
Burgos, 3 de agosto de l » . 
m Año Triunfal.-El General « 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Te nte « 
visional de Infantería aon j 
A. Clavijo Monturey, ^ S e p 
Batallón del B e g ^ í f ^ S Di-
ría s a n Marcial de l a J e K ^ 
visión, al Grupo de Regui" 
Ceuta núm. 3. 1538.--
Burgos, ,3 de f , , , 
I I I Año Triunfal.-El uei. 
División, Luis Orsaz. 
> 
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o eda sin efecto el destino al 
• ,o de Regulares de Mdilla nú-
^ o 2 del sargento de Infanter ía 
Miiley Bechlr-Busta Bín Al-li, pa-
^ d o destinado a la Mehal-la de 
Melilla núm. 2. 
Burgos, 3 de agosto de 1038.— 
III^Año Triunfal.—El. General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin'efecto el destino al 
Cuarto Tabor de Regulares de La-
rache de la Quinta División, del 
Sargento de Infantería don Eml-
li'i'Linares Amador, pasando des-
tinado a disposición Ael General 
J f h de la Legión. 
Burgos, 3 de agosto do 1938.— 
III: Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez pro-
visional de Infantería don Pedro 
Gómez Cantoya, del Quinto Bata-
llón de Carros de Combate de la 55 
División, a la Quinta Bandera de 
la Región en la Primera División. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
m Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino al 10 
- Tabor de Regulares cíe Ceut^ de 
la 15 División, del Teniente de In -
feütería don José Cantillo Car-
mena, por haber sido declarado 
apto para servicios de instrucción. 
Burgos, 3 . de agosto de 1938.— 
n i Ano Triunfal—El General de 
D.visión, Luis Orgaz. 
Pasa destinado, el Sargento pro-
vL'ional de Infantería don Juan 
®]ero Romero, alta del Hospital 
te Badajoz y apto para servicios 
í de Mehlla 2, de donde procede, 
irr AT '^J. «eosto de 1&38.-
del .Coman-
• tto su Z f f l Marina, sien-
- 3- de agosto de 1938,1 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin e fec to 'des t ino a la 
Comandancia MilitaT de Bidasoa, 
del Cajpitán de In f an t e r í a don Es-
tanislao Cubas Urquijo, pasando 
destinado a disposición del Gene-
ral Jefe de la 50 División. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa .destinado al Batal lón de 
Orden Público núm. 403, del Ejér -
cito del Centro, el Sargento pro-
visional de In fan te r í a don Lucia-
no Berzal Martínez, procedente del 
R-egimíento de In fan te r í a Casti-
lla núm. 3; 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto destino a la 85 
Di^-islón pa ra el décimo Batallón 
de San Marcial, del Sargento de 
In fan te r í a don Emilio Maldonado 
Abarca, por ser su verdadero em-
Dleo Cabo habi l i tado para Sa r -
d i o . 
Burgos, 3 de agosto -de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División, Luís Orgaz. 
Pasa destinado al Regimiento de 
In fan te r ía Bailén 24, el Alférez 
provisional de In fan te r í a don Vic-
to i iano Mesanza López, al ta de 
Hospital, apto pa ra servicios bu-
rocráticos. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luís Orgaz. 
Queda sin efecto el • destino a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, del Capitán de 
In fan te r ía don José Portábales Ro-
dríguez, asignado por orden de 
7-1-38 (B. O. núm. 446), por haber 
sido declarado a<pto para servicios 
"burocráticos. 
Burgos, 3 de agosto de 1&3».— 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda rectificado vil empleo de 
Alférez de don Manuel Tamayo 
Zaldivar, destinado a dispcslción 
del General Jefe Directo de Mili-
ciaSj .por ord§n 22-7-33 .IB. O. nú -
mero 24), en el sentido de que es 
Sargento. 
Burgos, 3 . de agosto de 1S38.— 
I I I Año T r i u n f a l . - E l General de-
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino al 
Batal lón 178 de la 15 División, del 
Teniente de I n f a n t e r í a don Euse-
bio Lar ramzar Yoldl, por encon-. 
t rarse nuevamente hospitalizado. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
I I I Alio Triunfal.—El General d« 
División, Luís Orgaz. 
Pasa des t inado el Capi tán de 
In fan te r í a don Domingo Zorril la 
Zorrilla, del 274 Batal lón de Se-
rrallo, a disposición del Genera l 
Jefe Directo de la Milicia de F a -
lange Española Tradicíonalista y 
de las J . O. N. S. 
Burgos, 3 de agosto de 1968.— 
i n Año Triunfal.—El General d« 
División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
mNISTEEIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de Prisionea 
C O N C U R S O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por la Orden de este Ministerio, 
fecha 22 de julio próximo pasado 
( B O L E T I N O F I C I A L del 30), es-
ta Jefatura convoca un Concurso 
para la provisión de cuatro plazas 
de Arquitectos del Servicio de Pri-
siones, con sujeción a las siguien-
tes bases: 
A ) En el plazo de veinte dias 
naturales, a conts.r desde el .si-
guiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria- en el BOLE. 
T I N O F I C I A L D E L ESTADO, 
y hasta las catorce horas del últi-
mo día de dicho término, podrán 
presentar sus instancias en el Re-
gistro de este Servicio Nacionnl c 
remitirlas por correo los que aspi-
ren a las expresadas plazas. Di-
chas instancias habrán de presen-
tarse debidamente rrinte^radas, 
con arreglo a Ir. Ley del-Timbre. 
B) A lá instancia optando al 
Concurso acompañará cada solici-
tante los documentos que justifi-
quen su capacidad para el ejercicio 
cíe la profesión de Arquitecto; los 
ciue prueben su ívdliesión al Glo-
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rioso Movimiento N a c i o n a l y 
cuantos acrediten algún mérito o 
servicio que le convenga alegar al 
interesado. 
C) Transcurrido el plazo del 
Concurso, está Jefatura del Sír-
vicio Nacional propondrá al Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Justi-
cia, y éste acordará-libremente, el 
nombramiento de aquellos solici-
tantes que estime con mayores 
condiciones para el desempeño de 
las plazas o la resolución que con-
sidere procedente. 
Vitoria, 1 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n í a l . - E l Jefe del S:r-
vicio Nacional, Máximo Cuervo. 
M I N I S T E R I O » E K D Ü C A C I O Ñ 
N A C I O Ñ A L 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Enscñanaas Superior y Media 
"Aunque el espíritu informativo 
de la Orden de 9 de los corrientes 
aspira a que las Juntas económi-
cas de los Institutos de Segunda 
Enseñanza', dentro de sus propias 
normas, procedan con una pruden-
te elasticidad en sus acuerdos para 
lograr la equidad y la justicia más 
adecuada a las resilidades de sus 
Centros respectivos, esta Jefatura, 
de conformidad con lo dispuesto 
en el número octavo de la misma, 
acuerda las siguientes instruccio-
nes complementarias: 
1.2—Los fondos objeto de la 
distribución prevenida en el núme-
ro segundo de Is Orden de 9 de 
los corrientes estarán constituidos 
por la totalidad de la recaudación, 
sin distinciones de ninguna clase. 
2.2—La distribución del 65 % se-
rá efectuada con arreglo a la pro-
porcionalidad establecida en la Or-
den de 2 de mayo de 1935 y demás 
disposiciones vigentes atemperadas 
a las exigencias de c£:»da Centro 
por los acuerdos que sus Juntis 
Económicas e s t i m e n Oportuno 
adoptar. 
3.2—A los efectos de lo dispues-
to en el número 4.2, se entenderá 
que, en todo cas'o, el Director ha-
brá de percibir taftta cantidad co-
mo el Secretario, y éste no menos 
aue el funcionario adjninistrativo 
de más categoría» tntre los que sir-
van en el Centro. 
Vitoria, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Enst;ñanzas Su-
perior y Media, José temartín. 
Sres. Directores de los Institutos 
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ñ O M I T E D E M O N E D A 
E X X R A N J E R A 
¡Día 6 de agosto de 1958 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
ipsiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Jíancos 23,80 
labras - 42,45 
Xlálares 8,58 
Xiras 45,15 
1ia,ncos suizos ... 196,35 
"RticUsmarls: 3,45 
T ^ a s 144,70 
Tlorines 4,72 
Escudos 38,60 
•R^o de moneda legal fi,25 
•CSronas checas 30,— 
-Coconas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
•Covonas danesas 1,90 






T -^ancos suizos 245 40 
^Kiudos 43,25 
"Pffio moneda legal ... ... ... 2,80 
BBLEGACION DE HACIENDA DE 
PROVINCIA DE VALLADOIID 
Juntas Aaministrativas 
í Por la Junta Administrativa de 
-'--«or;trabando y Dsfraudacica de la 
. '.eiovincia de Valladolid, en sesión 
•pebrada en veintidós cíe marzo 
• - ^ x i m o pasado, a fin ús ver y í a -
•fiav el expediente ádnilmsi;rativo 
-número 25/938". de esta Delegación 
Hacienda, instruido por supues-
t a falta de defraudación a la Reñ-
í a de Aduanas, a virtud de acta 
•de-aprehensión incoada por el Res-
snardo de Carabineras, se dictó el 
«guíente fallo: 
"Primero. Que los hechos de-
tnmciados y sometidos al conooi-
•níiínto de la Junta, cci^stituyen 
la falta de defraudación a la Ren-
^a de Aduanas qvie del t i mina el 
•. Inciso 1.a del articulo 8.", en rela-
ción con el articulo 12, de la vi-
.íente Ley penal y pr.^üesal en m a -
•fEria de contrabando y defrauda-
ciór, de 14 de enero ñe 1929. 
SfSíüi.iq, Sus áoa itseeaasibie? 
i . 
da tal faltad en concBTito de au to-
res, "La Bolsa del Relojero", de 
San Sebastián, y don Hércules Es-
tieri, cuyo paradero actual se des-
conoce, est imándose la c i rcuns tan-
cia >. atenuant-e 4.^ del artículo 16 
para ambos inculpados, y las agra-
vantes 8.® y 10.®, respectivamente, 
pa ra "La Bolsa del Relojero", y don 
Hércules Estieri, del articulo 17, de 
ci tada Lsy penal y procesal; no 
apreciándose culpabilidad sancio-
nable alguna, por tener el, carác-
tei' de encubridores, a les denun-
ciados .don Ramiro Cepa Alejandre, 
don Enrique Esteban Arnal, y a 
la señora viuda de López, Indus-
triales y vecinos de esta capital . 
Tercero. Que, teníondo en cuen-
t a las circunstancias modificat ivas 
de responsabilidad apreoiadas, pro-
cede imponer, y se impon», a los 
citados "La Bolsa del Relojero" y 
a don Hércules Estieri, la mul ta 
que determina el artículo 57 de 
la Ley en su grado mínimo, o sea, 
el triplo de los derechos d e f r a u d a -
dos por los. relojes aprehendidos, y 
siendo éstos de pesetas 266,40, la 
can t idad resul tante como penal i-
dad es la de 799,20 pe.setas, qus los 
in te resados 'habrán de ingresar en 
el Tesoro, por par tes iguales ,de 
an9,6.0 pesetas, den t ro oel plazo re -
glameijtario de quince cias, con ta -
dos desde el siguiente al de la no-
tiñcación del presente fallo, mas 
la aplicación de la prj.na subsidia-
ria de arresto o prisión que señala 
el artículo 27 de la Ley para caso 
de insolv-encia, y 
Cuarto. Que la J u n t a declara 
haber lugar a la concesión de pre-
mio a los aprehensores". 
Lo que se hace público por medio 
da la presente notificación, p a r a 
conocimiento del inculpado don 
Plércules Estieri, cuyo paradero se 
ignora, haciéndole saber que con-
t ra dicho falló puede in terponer 
recurso an t^ el Tr ibunal de lo Con-
tencioso-administrativo provincial, 
dentro de los tres meses siguientes 
al día de egta notiñcación, o bien 
solicitar la condonación de Ig mul -
t a impuesta, en el de quince días, 
previa renuncia expresa a utilizar 
mencionado recurso. 
Valladolid, 3 de junio do 1938.— 
II Año Triunfal . — El Presidente, 
P. I. (ilegible). 
A n u a e i o s p a r t í c u S a i * e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL E.STADO 
Den Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Centra l Ad-
minis t radora de Bianes I n c a u t a -
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el M n i s -
terio de Just icia se dice a esta Co-
misión Centra l lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de loa 
créditos-de la ent idad JUAN MAR-
TIN, S. A. FARMACEUTICA, de 
Madrid, se acuerda, de conforni í -
dad con lo in fo rmado por esa Co-
misión, d e j a r sin afecto la i n t e r -
vención de dichos créditcs, por e s -
t a r aquélla comprendida en e l 
a p a r t a d a b.) del artíciilo 4.° de IE^  
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro par t ic ipo a V. E. pa,fa 
sü conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. m u r 
chos años. Vitoria, 26 julio 1938.— 
i n Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rybrieado." 
Dios guarde a V. muchos año». 
Burgos, 3 de agosto do 1938.— 
I I I Año Triunfal ,—Cruz Usatorre . 
COMI,SION CENTRAL ADmiNIS-
TB ADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Den Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tar io de la Comisión Centra l Ad-
mJnisíradora de Bienes I n c a u t a -
dos por el Eistado. 
CERTIFICO: Que por el Minis» 
terio de Just icia s.e dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visí.o el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de DON MANUEL RIPO-
LLE6 MOYA, de M,¡relia (Caste-
llón), se acuerda, de conformi-
dad con lo in fo rmado por esa Co-
misión, de ja r sin efe,:to la in t e r -
vención de dichos créditos, por es-
t a r aquél comprendido en el 
apa r t ado b) del artíoulo 4.° de la 
Orden de 3 de m a y o ' de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro part icipo a V. B. pa ra , 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a. V. E. m u -
chos años. Vitoria, 26 julio 1338.— 
I I I Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Riibricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Bui'gos, 1 de agosto de 19'38.— 
XLl A M . XciiwiíaJLcrrfiíiiS. H-Satorre. 
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COMISION CÍENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tar io de la Comisión Central Ad-
minis t radora de Bienes I n c a u t a -
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
te r io de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excrno. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de don J u a n José Aclia y 
Barañano , dueño de la casa comer-
cial MANUEL ACHA, de Amurrio, 
se acuerda, de conformidad con 
lo informado por esa Comisión, de-
Jar sin efecto la intervención de 
dichos c réd i tos ' por estar aquél 
comprendido en el apar tado b) del 
art ículo 4.° de la Orden de 3 de 
niaj 'o de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr. Ministro p a r -
ticipo a V. E. pa ra su conocimien-
t o y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. mucho.? años. Vi-
toria, 6 julio 1938.—n Año Triun-. 
fal.—Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMPAÑIA DEL CANAL DE CAS-
TILLA EN LIQUIDACION 
Se convoca a los señores accio-
nis tas a J u n t a General extraordi-
nar ia , que se celebrará en los lo-
cales de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Guipúzcoa 
(Fuenterrabía, 23, 2P, San Sebas-
t i án ) , el día 6 de septiembre del 
año en curso, a las once, para t r a -
t a r acerca de lo siguiente: 
A.—Designación de d o m i c i 1 i o 
provisional de la Compañía. 
B.—Pjovisión de les cargos de 
Director y vocales de la J u n t a de 
Gobierno, vacantes por ír.llecimien-
to de quienes, los desempeñaban. 
C.—Delegación de atribuciones 
cii favor de la J u n t a de Gobierno y 
de los Directores y, en su caso, r a -
tificación de las an te r io rmente 
ccnferidas. 
• D.—Nombramiento de Secretario, 
í E.—Examen de los progresos de 
la liquidación y adopción de acuer-
do.-, que se juzg;_uen convenientes al 
Interés comvm.' 
Podrán concurrir los accionistas 
II quienes la disposición del ar t ícu-
lo 46 de los Esta tutos otorga esta 
facul tad . 
San , Sebastián, 28 de julio de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor-Liquidador, El Duque de Soto-
mayor. 
m m m o i n 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
R I A Z A 
Don Félix Savir Mart ín , Juez de 
Pr imera Ins tanc ia accidenta l -
mente de Riaza y su part ido. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gado se sigue demanda de terce-
ría ds dominio a ins tancia del Pro-
curador don Vicente Esteban Aran-
guer, en nombre de doña Nativi-
dad Gil Municio, mayor de edad, 
viuda y vecina de Segovia, con-
t r a doña Paz Bayón y del Rio y 
los herederos de don Pedro Muni-
cio Rodríguez, como e jecutante y 
ejecutados, respectivamente, en el 
juicio declarativo de mayor cuan-
tía promovido por dicha señora 
Bayón, contra los expresados here-
deros, sobre reclamación de vein-
tiséis mil quinientas t re in ta y ocho 
pesetas t re in ta y dos céntimos, p a -
ra que se declare ser de la pro-
piedad de la tercerista doña Na-
tividad Gil una ganader ía l anar 
embargada como perteneciente a 
dichos demandados ejecutados; 
habiéndose dictado providencia 
con esta fecha, acordando, con-
forme ^ lo dispuesto en el artículo 
528 de la ley de Enjuic iamiento ci-
vil; conceder un nuevo plazo de 
cuatro días a los que se crean con 
derecho a la herencia de dicho se-
ñor Municio, pa ra que puedan per-
sonarsie en forma en dichos autos 
de tercería, apercibiéndoles que 
si no lo verifican les p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Riaza a veintisiete de 
julio do mil novecientos t re in ta y 
ocho.—III Año Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia , Félix Sanz 
El Secretario, Sa turn ino Rodríguez. 
TELDE 
Don Evaristo Mouzo Vázquez, Juez 
de Primera Ins tancia de esta ciu-
dad y su partido. 
Por la presente- cito, llamo y em-
plazo, al penado en la causa de este 
Juzgado núm. 19 de 1935, por alla-
r.. 
namiento de morada, Antonio R^ 
Pena, na tura l y vecrao de 
ciudad, de cuarenta v seis »ñt 
de edad, hijo de Juan'y • 
de ios Angeles, casado, 
de buena conducta, con iá 
y sin antecedentes 
que dentro del térmira ¿ ^ 
áis.s,' a contar de la pSíaia^  
de la presente en el BOLETBl®. 
CIAL del ESTADO, comparezca m. 
te este Juzgado, a objeto de ingle-
sar en prisión a cumpiir'la pea 
que se le impusiera la eleciito-
ria recaída en diclia causa, aper-
cibido que, de no comparecer, seiá 
declarado rebelde y le parará el 
mayor perjuicio a que liaya lujai 
e:a derecho. 
Al propio tiempo, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades, asi 
civiles como militares y agentes 
de la Policía judicial, procedan a 
la busca, captura y conducción a 
este Juzgado del indicado penado, 
Dado en Telde a 23 de Julio de 
19SB.—III Año Triunfal.-I¡l » 
d3 Pr imera Instancia, Evaristo 
Mouzo.—El Secretario, Narciso Re-
pes. 
G I J O N 
En virtud de lo icoiáiáoprel 
sc-ñor Juez de Prime» 
del distrito de Occidente toW 
en proveído de €sta fecto to» 
en autos sobre 
r a t o n a s de ejecución p r c * 
por el Procurador don 
Castro, en nombre de a^nc E. 
pañol de Crédito, conJa don ^ 
nació VUarías F e r n á n ^ v ® • 
de esta villa, hoy en if^orad f 
radero. por la j, 
dicho don Ignacio t 
dcz. para que el día " ¿ J h 
próximo y hora de las on e J 
mañana , comparezca en ^ ^ , 
de corredores de C o m e i d o ^ . , 
población, a fin 
probación con su joj, 
¿óliza de crédito que 
bre fué suscrja , c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del Corredor de comercio 
nervino Menendez, g , 
a f ,vor de d i ^ m i e S e í ^ n 
ria, bajo a p e r e i b » 
verificarlo le 
que inibiere lugar en deKc 
OU^n, 28 de JU^ O 
gURGOS 
